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ПОНЯТИЕ САНКЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ1  
 
Санкции иностранных государств в отношении России являются уже 
делом обычным. Если изначально государственные структуры и субъекты 
права воспринимали этот факт, как нечто новое, то сейчас этим трудно кого-
то удивить. 
В юридической науке категория санкций, вероятно, выступает 
междисциплинарным понятием с признаками оценочности. Принципиальную 
важность санкций для какой-то отдельно взятой отрасли права отметить 
сложно. Все отрасли права в той или иной степени соприкасаются с 
санкциями и их последствиями. 
Гражданское право регулирует отношения, связанные с договорами, 
обязательствами, деликтами, личными неимущественными правами 
физических лиц и многое другое. Гражданский кодекс РФ часто называют 
«экономическим кодексом» России. В этой связи можно утверждать, что 
санкции в значительной степени коснулись гражданского оборота 
современной России вообще и гражданского права в частности. 
Санкции связаны с правовым регулированием экономики и 
предпринимательства. По этому вопросу в науке гражданского права в 
разное время учеными проводилось достаточное количество исследований. 
Одни ученые посвятили свои труды вопросам хозяйственного расчета и 
гражданско-правовым проблемам совершенствования хозяйственного 
механизма, государственному регулированию экономики2. 
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Другие ученые изучали вопросы правового регулирования рыночных и 
экономических отношений, аспекты вмешательства государства в 
экономику3. 
Третьи ученые посвятили свои труды проблемам правовой организации 
отраслевых хозяйственных систем, гражданско-правовому регулированию 
распределительных отношений, правовым средствам перестройки 
хозяйственного механизма4. 
Четвертые ученые исследовали отношения промышленности и 
торговли, вопросы устойчивости в условиях перехода к рынку5. 
Существует много других научных исследований, которые лежат в 
плоскости санкций и экономического регулирования. 
В настоящее время категория санкций в гражданском праве не имеет 
единого оформленного понимания. Думается, что такое понятие можно 
частично попытаться описать выделив некоторые особенности. 
Во-первых, санкции – это, как правило, политические 
межгосударственные отношения нескольких стран, участником которых 
является РФ. Во-вторых, санкции носят явный недружественных характер, 
поэтому их последствия могут оказывать негативное влияние на динамику 
гражданского оборота. 
В-третьих, санкции могут усиливать режим изоляции субъектов 
гражданского права, что обуславливает сокращение числа сделок, 
ограничение экспортно-импортных отношений. Понятие санкций в 
гражданском праве не имеет четких законодательных рамок. В этом смысле 
санкции близки к категории национального экономического кризиса, а в 
некоторых аспектах кризис и санкции взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В-четвертых, исследование санкций и их последствий с точки зрения 
гражданского права необходимо, так как субъекты гражданского права и 
особенно предприниматели нуждаются в квалифицированном современном 
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законодательстве и действенном механизме защиты их прав и законных 
интересов. 
В заключение необходимо отметить, что категория санкций важна для 
гражданского права. Исследования в этой области накоплены, их изучение и 
анализ определяют актуальность исследования в данном направлении. 
Разработанный в перспективе гражданско-правовой законодательный 
инструментарий в определенной степени позволит улучшить деловой климат, 
оздоровит российскую экономику. 
 
 
